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Отравление - это острый патологический процесс, возникающий в результате воздействия на организм 
поступающих из окружающей среды ядовитых веществ различного происхождения, требующий неотложного 
оказания  медицинской  помощи.  От  того,  насколько  быстро  и  эффективно  оказана  медицинская  помощь 
пострадавшему, обычно зависит исход отравления. 
На протяжении 2007 года в ОРИТ СДКБ поступило 86 детей с этим диагнозом, из них у в результате 
неправильного  хранения  медикаментов  –  43  ребенка  младшего  возраста,  17  суицидальных  попыток  среди 
подростков 
Причины острых отравлений можно разделить на 2 группы: 
1.Субъективные, непосредственно зависящие от поведения пострадавшего. 
2. Объективные, вызванные конкретной "токсикологической ситуацией". 
Субъективные  связаны  с  самоотравлением:  а)  случайным  (ошибочным);  б)  преднамеренным 
(самолечение и суицидальные попытки). 
Среди  объективных  причин  -  влияние  напряженности  современных  условий  жизни,  что  ведет  к 
потребности  людей  в  приеме  успокаивающих  средств;  криминальные  случаи  острых  отравлений;  острые 
отравления, полученные в результате производственных аварий. 
Особое место среди острых отравлений отводится алкоголизму и острым отравлениям, которые в этом 
отношении следует считать факторами риска. 
Самолечение  распространяется  все  больше  в  связи  с  удорожанием  медицинского  обслуживания, 
токсические  вещества  используют  и  для  внебольничного  прерывания  беременности.  Комбинации 
лекарственных препаратов дают многочисленные токсико-аллергические эффекты. 
Токсических веществ, вызывающих наибольшее число острых отравлений, насчитывается около 500. 
Острые отравления относятся к заболеваниям, исход которых зависит во многом от качества терапии, 
проводимой тот час, после принятия яда, еще до развития выраженных симптомов интоксикации. Основная 
ответственность лежит на мед. работнике, оказывающем первую помощь, от него за висит жизнь больного. 
 